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　ここで紹介するディスカッション・ペーパーは研究者が所属する研究会を離れ自分の研究関心に基づいて書かれた英文論文
である。2004年の創刊以来現在まで200を超えるタイトルがウェブサイト上に掲載され、無料で全文ダウンロード可能である
（http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/index.html）。
　ここでは最近のものを紹介する。扉ページにはアブストラクトとキーワードが記載されているのでご参考にしていただきたい。
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